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Lagarto alicante oaxaqueño (Abronia oaxacae).
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Noche estrellada.
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Cacerola de mar (Limulus polyphemus).
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Araña saltarina (Fam. Salticidae).
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Boa (Boa constrictor).
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Tortuga golfina (Lepidochelys olivacea).
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Coyote (Canis latrans).
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Vida en el agua.
